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DA CARTOLINA AO COMPUTADOR: UMA PROPOSTA PARA ESTUDO 
DE GEOMETRIA
FROM CARDBOARDS TO COMPUTERS: A PROPOSAL TO THE 
GEOMETRY STUDIES
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O estudo da geometria
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